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MATE HRASTE 
IKAVSKI GOVORI SJEVEROZAPADNE ISTRE 
Ljeti 1963. godine ispitivao sam takozvane stokavske govore jugo­
zapadne Istre. Oni su stampani u kolekciji Predavanja oddana u 
Jugoslavenskoj akademiji, svezak 33, Zagreb 1964. U Ijetu 1964. pro­
sirio sam svoja ispitivanja na sjeverozapadno podrucje iznad crte 
Novigrad-Labinci-Karojba, a osobito na podrucje izmedu rijeke 
Mirne i Dragonje. To podrucje oznacuje M. Malecki na karti u djelu 
Przeglqd slowianskich gwar Istrji (Krakow 1930) kao cakavsko-sto­
kavsko i dijeli ga u tri dijela: motovunski, kastelirski i bujski. Josip 
Ribaric u RazmjeStaju juznoslavenskih dijalekata na poluotoku Istri 
(Srpski dijalektoloski zbornik, knj. IX, Beograd 1940) ne govori odre­
deno 0 ovom podrucju, ali se iz njegova pisanja razabire da ove go­
vore ubraja u ikavsko-juznocakavski dijalekat. A. Belic u svom iz­
vjeStaju DrZavnom savetu Kraljevine Srbije 0 pribiranju dijalekto­
loske grade1 niSta posebno ne govori 0 ovim govorima, ali napominj e 
da su mu »ta ispitivanja prokazala da ikavski govori Istre veeinom 
predstavljaju stokavske ikavske govore, sa starijom stokavskom 
akcentuacijom i sa nastavkom -ja u part. praet.« Ni u Stanojevicevoj 
Narodnoj enciklopediji srpsko-hrvatsko-slovenackoj (knj . I, str. 413) 
Belic pod natuknicom »Cakavski dijalekt« ne spominje ove govore 
posebno nego opcenito da se zapadno i juzno od linije TrviS-Tinjan 
-Kringa i Kanfanar nalaze stokavski ikavski govori doseljenih kolo­
nizatora. 
Pavle Ivic u svojoj Dijalektologiji srpskohrvatskog jezika (Novi 
Sad 1956) istarski ikavski dijalekat, koji on smatra stokavskim, dijeli 
u dva dijela: »Prvi, veei dio nalazi se na jugu i zapadu od linije: usce 
Rase--donji tok te reke--Kanfanar-Kringa-Tinjan-Trvis-Karoj­
ba-tok Mirne zapadno od. Motovuna-okolina Kastelira (koji ne spa':' 
da ovamo)-usce Mirne. Ova teritorija ... produzuje se unekoliko i 
dalje na severu u prostoru izmedu Mirne i Rokave(Dragonje), a tako­
l GodiSnjak SKA, knj. XXVI za 1912. godinu, Beograd 1914, str. 221-259. 
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der i u okolini Karojbe i Grdosela, ali su tamo (bar prema postojeeoj 
literaturi) cakavski elementi toliko jaki da preovladuju« (str. 189). 
Kako se iz ovoga razabire, ni Ivic ne ulazi posebno u ovo podrucje 
jer 0 njemu govori na osnovi postojece literature, a ona je vrlo os­
kudna, osim onoga sto je dao M. Malecki. U drugom djelu Die serbo­
kroatischen Dialekte, ihre Struktur und Entwicklung,!. Band: Allge­
meines und die stokavische Dialektgruppe (The Hague, 1958), Ivic 
govori jos neodredenije 0 tim govorima, jer istarski ikavski dijalekt 
dijeli u dva dijela. Veci dio, po njemu, obuhvaca juzni i zapadni dio 
Istre, a manji nekoliko sela u sjevernoj Istri u bregovitom kraju 
Cicarije (str. 248). 
Pomocu dobivenom od Jugoslavenske akademije ispitivao sam pro­
sloga ljeta govor ovih mjesta na tom podrucju: Materada (oko 1000 
stanovnika), Bäbici Dönji (oko 800 st.), Marija na Krasu (oko 500 st.), 
Nova Vas ili Noväscina (oko 400 st.), Martlncici (oko 300 st.), KaSte­
llr (oko 300 st.), Labinci (oko 30 St.)2, ViSnjan (oko 1500 st.), Karöjba 
(oko 620 st.), Kaldir (oko 500 st.). 
Moji informatori bili su ovi: 

Petar Frnetic, 80 god. (Materada) 

Radin Vjekoslav,3 74 god. (Babici Donji) 

Zubln Jure, 80 god. (Marija na Krasu) 

Cecco Jösip, 68 god. (Nova Vas) 

Krajevic Petar, 81 god. (MartinciCi) 

Riösa LIno, 38 god. i Legovic Metod, 60 god. (Kastelir) 

Lablnac Petar, 79 god. i Lablnac Marija, 13 god. (Labinci) 

N. N.4 (ViSnjan) 

MöCibob Jösip, 62 god. (Karojba) 

Kostantln CvItko, 60 god. (Kaldir). 

Svi su ovi govori ikavski kao i oni na jugozapadu Istre. Moze se 
slobodno ustvrditi da se i u ovim govorima javlja maU broj ekavi­
zama kao i u donjem ikavskom dijelu Istre. Oni su uglavnom ovi: 
seno, di§lo, di§lati, d;Havac, dekla, klen, venac, kören i kOrenj, sIezena, 
silset i suset, silseda i suseda, verovati, zaveoa.ti se, spovedat se, ko­
leno. Po toj crti moglo bi se zakljuciti da su se i stanovnici ovoga 
kraja doselili iz istoga kraja ili iz susjednog kraja iz kojega je da­
seljen najveci broj stanovnika jugoz1iipadne Istre. To ce nam pokazati 
vise-manje i ostale govorne crte stanovnika ovoga kraja pored ikav­
skog izgovora glasa »jat«. Kako se razabire iz moga citiranog rada, 
oni su se morali doseliti preteZno iz sjeverne Dalmacije iz kraja u 
trokutu Sibenik-Knin-Zadar nekako u 16. stolje6u, kad su mnoge 
cakavske mase iz tih krajeva bjeZa,le ispred Turaka., a na njihovo 
mjesto dolazi.li su stokavci ijekavci i ikavci sa jugoistoka. 
2 Nekada ih je bilo oko 600. 
l Nisam zabiljezio akcenat. 
• U brzini zbog iznenadnog dolaska autobusa zaboravio sam upisati imena 
i prezimenainformatora. Bila su dva mladica od 17 i 18 godina. 
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Buduci da je M. Malecki ove govore nazvao eakavsko-stokavskim, 
a i drugi koji su 0 njima sto pisali ne ubrajaju ih u eiste cakavske 
govore, ja cu i u ovom radu ici od tacke do taeke kako sam iSao u 
svom prijasnjem radu redom koji je utvrdio P.lvic u radu »0 kla­
sifikaciji srpskohrvatskih dijalekata«.5 U tom radu P. Ivic (na str. 37) 
gov-ori 0 razlikama izmedu stokavskog i cakavskog dijalekta. On je 
nasao 14 razlika a iznio ih je ovim redom: »mesto akcenta, postojanje 
'" akcenta, refleks ~ iza palatala, sudbina -l, sudbina h, sudbina *dj, 
sudbina "'skj, *zgj i s1., sudbina er-, sudbina jd, pluralsko prosirenje 
-ov-, nastavak gen. p1., postojanje aorista, forme pomoenog giagola 
kondicionala, brojne konstrukcije sa 3 i 4.« Ja sam u prvasnjem radu 
na osnovi vlastitih ispitivanja prikazao sve te crte u jugozapadnoj 
Istri koju je Ivic na karti u hrvatskosrpskom i u njemaekom izdanju 
svoje knjige oznacio kao'stokavsko podrucje. 0 ovom, sjeverozapad­
nom podrucju Ivic nista posebno ne govori i ne unosi ga na karti u 
stokavsko podrueje, pa bi se na osnovi toga moglo zakIjueiti da ga 
on smatra cakavskim. On ga, izgleda, nije uopce ispitivao, nego na 
osnovi postojece literature istice da su Cakavski elementi toliko jaki 
da prevladavaju.6 
To podrucje u svim svojim osnovnim jezicnim crtama po mo,iim 
ispitivanjima ne razlikuje se bitno od onih u jugozapadnom dijelu 
ili vrlo malo. 
To cemo odmah vidjeti: 
1. Mjesto akeenta 
Akcenat je u ovom podrucju dosta labilan, pa cemo, kako je veC 
utvrdio R. Boskovic7 , cuti na istoj rijeci, samostalno upotrijebljenoj 
i u recenici, pokatkad razlicit akcenat. Ipak se müZe reci da se uglav­
nom akcenat cuva na starome mjestu: siida, zena, sestra, mojCi ses­
tra, POpt, cela, muka (= brasno), rEiMe, konne, priisae, jeztk, cetrtak, 
törak, petak, otrok, maeak, pocrnit, kiWit, boHt, nosHa je na gliivt, 
Lop<ita, szenami, ne'dija, strniSce, sta,r'iji, een'ica (= psenica) (Martin­
cici). To mjesto cuva najbolje staro mjesto akcenta, ali je duzine is­
pred akeenta u mnogo slueajeva i ono izgubilo. Ono cuva jos uvijek 
dosta dobro novi praslavenski akut: sLi smo na siit (= iudicium), on 
je dösa, Cildazen, köz, po sesträh, zenäh, mojön seströn, ciipnja, go­
spodöt gen. gospodara, zidör, mornör, praSnovönje (= pricest) .::; bra­
snovanje, ne st6j [u]zet, peti, sesti,sedmi, ösmi, deveti, ali deseti, pe­
deset, sezdeset, sedandeset, pedeseti, sezdeseti, capun, kl gre, döjdu, 
n6jden, ali: ptse, vitar pUse, sUsa. Imenice tipa gospodör, zidör, capun 
zaddavaju u kosim padezima akcenat na istom slogu samo ga pre­
tvaraju u dugosilazni: gospod8ra .::; gospodöra, zidom, capuna, Lan­
cuna, gospodoru, zid8ru, gospod8ron (instr.). Tako je i u nekim go­
, Knjizevnost i jezik, god. x, br. 1, str. 25-37, Beograd 1963. 

, Dijalektologija srpskohrvatslwg jezika, cit., str. 189. 

7 ,,0 jednoj akcenatskoj osobini dijalekata zapadne i juzne Istre«, Primi Z4 
knjizevnost, jezik, istoriju i falklor, knj. XX, svez. 1-2, Beograd 1954, str. 229. 
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vorima juzno od rijeke Mirne. To je svakako u vezi s tendeneijom, 
a mogli bismo gotovo red, s einjenieom da se kratkosilazni akeenat 
( ") prenosi s krajnjeg otvorenog sloga na prethodni dugi slog u 
obliku dugosilaznog: rilka, zvizda, Rtka, ztma, svtc:a, trova, gLOva, 
mliko, klisce, scipat, krumpira (gen. sg.) : nom. kumpir. Tamo gdje 
danas prethodni slog nije dug, iako je prije bio, akeenat ostaje na 
starome mjestu u otvorenom i zatvorenom slogu: sr'idii, kr'iciit, p'isiit 
i p'i$at. Ako je prethodni slog bio od starine kratak, kratkosilazni 
akeenat (") sa otvorenog i zatvorenog sloga ne pomiee se prema po­
eetku rijeei: zena; vodii, sestra, Clovik, jezik, pejat, boHt, kapiit, kan­
tat. Dugi akeenti euvaju svoje staro mjesto: pozabi, antikitod (= sta­
rina), Kastel, faeo, kopiSce, jo son kosi, od moje glave, ali: od moje 
sestre, iz mojan sestran, po sesträh, po zenäh, zup me buH, kampir, 
pedeset, pedeseti. 1ma dosta slueajeva da je stari i novo dobiveni 
kratkosilazni akeenat produljen, alo to je opcapojava u srednjoj Istri i 
na starom eakavskom ekavskom podrucju: subota, hliipac, delovac, v~­
tax, treti, eekaj, hiza, diskorit, diskorila, kanttila, plstila, ona je pekla, 
re.kLa, tekla, doma, po nasih misti, rojen san lita 1883. U Boljunu 
slusamo: tamo, krava, siroka, siroko, raneji, vetiJr. U Cerovlju imamo: 
istina, mesto, ziipoved, delo, mtsec, swriji, mUiji, kiimik, covtk, sedit, 
tamo, miilin, z malinon se melje kate, ime, udovtic, kilca, brat. Tako 
je i u Gologoriei: mts, riba, kcyrtto, kopito, kilca, sttivit, poyinut, 
nasa cesta, ildica, krava, brtita. 
To produljivanjeakeenta eujemo katkada i u rijecima talijanskoga 
jezika: ti ga da ale vache da magnar (Nova Vas), kampanja (ViSnjan), 
puW,star (Marija na Krasu), PUptla (Babici Donji). To je svakako 
opca pojava u svim govorima sjeverozapadne, jugozapadne i srednje 
Istre. Slieno je u~ viSe mjesta na pruzi izmedu Pazina i Buzeta kao 
i drugdje u 1stri i u sjevernoj Dalmaeiji (ali 0 tome u posebnoj ras­
pravi). Ovdje je potrebna i jedna napomena. Ako mozda i nije u 
svim slueajevima od " akeenta dobiven posve ~ akeenat, ono je 
svakako dobiven " akeenat koji je na putu da postane ~ . 1ma slu­
cajeva u MartineiCima da se .. akeenat u dvosloznim rijeeima S otvo­
renog sloga pomakao naprijed na prethodni kratki slog bez izmjene: 
buha, muha. U tim rijeeima euo sam takav akeenat i u takozvanim 
stokavskim govorima u jugozapadnim krajevima Istre. 
Takvo uglavnom staro stanje u akcentuaeiji nije jednako u svim 
mjestima izmedu rijeke Mirne i Dragonje. U Materadi se katkada 
. akeenat s kraja rijeei s otvorenog i zatvorenog sloga prenosi na 
prethodni dugi slog po pravilu novostokavske akeentuacije: dite, sve­
tae, posudit. Analogijom javlja se i kanovaeki akeenat kaö u jugo­
zapadnim krajevima: m6ja zena, v6da, sestra, celo (= eelo), p6pi, 
muha,b'1iha, v6li, Jena, jeno, ali: peteh, cabiir, suset, jezik. Sve ostale 
akeenatske osobitosti koje imamo u MartinCiCima, javljaju se vise­
-manje i ovdje. Jos se cuva novi praslavenski akut: gospodar, cCLpiln,
:idÖ1', mariner, zen, glOv, rük, ' kaz, piSe, püse, uzeti, peti, sesti, sedmi, 
Mmi, pedeset, seideset, dosa, res, ne more res. 
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1ma i prenosenja kratkosilaznog akcenta s kraja rijeci na prethodni 
dugi slog s otvorenog sloga i njegova produljivanja: sv'ita, rilka, tra­
va, dusa, z1:ma, postoLOri, mL1:ko, na oven svttu ~ sVitil, ali: on re se 
(= reste); sa zatvorenog sloga akcenat se rjede pomice: petak, pLätit, 
ali: p1:sat, sfipat, pii.hat. Novi akcenat ostaje neizmijenjen na istome 
m jestu : ru ke (gen . sg.), trave, duse, z1:me, ruki (dat. sg.) , travi, duSi, 
z1:mi, mFiku. Ta je osobina jos viSe rasirena u govoru Kastilira : z1:ma, 
nlka, gliiva, dl1.~a , petak, svtca, mL1:ko, kl1:Sta, ptta, dtte, ptsa, sudae, 
sve Lac, rniicak, rebae, tthat. Ovdje imamo i prenosenje i produlji­
vanj e kratkosilaznog akcenta i na prethodni kratki slog: zena, zenu, 
sestra, sestru, ceLo, reseto, bilha, milha, silset, peteh, atae, ali: oeat, 
prasae, covik, koWe, konae, serULe, zaik, koris, veceras, nocas, danas, 
po zenäh. tim se kratkosilazni akcenat ( " ) pomakne sa svoga sta­
roga mjesta na prethodni slog, on se obicno produljuje u dugosilazni 
( ~ ) . Buduci da se u drugim pozicijama katkada kratkosilazni akee­
nat produljuje, u Kasteliru cujemo: pOp, ali gen. sg. popa ~ popa, 
nom. pI. papi, padi, tekut. U Visnjanu na podrucju dosta juznije od 
rijeke Mirne jos se cesce kratkosilazni akcenat prenosi na prethodni 
slog i produljuje ili se produljuje na istom slogu: rilka, sr1:da, sv1:ca, 
sc1:pat, kaza, na kanju, peteh, sadae, vTCibae, gremo, zv1:zda, z1:ma, 
celo, petak, setra - sestre - sest"on, gliiva - gUive - gLavon, u Rtku, 
piiliea. I u Karojbi se cuje ta osobina, ali u manjoj mjeri. U Kaste­
liru, ViSnjanu i Karojbi nisam cuo novog praslavenskog akuta ("'). 
U Kaldiru vrlo rijetko: peti, sesti, sedmi, pedeset, sezdeset, se dan­
deset, ali: p1:sen, pilsen, silsa. I u Novoj Va si (Vascini) i u Mariji na 
Krasu cuo sam no vi praslavenski akut, ali ne kao sistem: on gre, 
ne stöj pretendit nie, peti, sesti, sedmi, ösmi, deveti, zenön, ii mojön 
seströn, i idä,', gospodiir, koviie, euda köz, zen, euda oviie. U Mariji 
na Krasu, dakle u najsjeverozapadnijem dijelu ovoga podrucja, CUO 
sam tzv. kanovacki akcenat: zena, zeni (dat.), sestra, celo, zoves. On 
je po svojoj intonaciji vrlo blizak cakavskom akutu. U ovom podrucju 
vokal se u otvorenom slogu na kraju rijeci rijetko skracuje. To se 
najbolje cuje u kraju juzno od rijeke Mirne u Ka.steliru i Karojbi. 
Takav se vokal i u tim mjestima moze skratiti, ali ne mora: kota i 
kOUl, faeo, pazil (= grah), fera, va, so, cak'UiW (Karojba), faeo i faea, 
me bol1:, va, faza, pensa, fera (Kastelir). Na podrucju izmedu Mirne 
i Dragonje redovno se vokal u tom polozaju ne skracuje: faza, faca, 
fera, san poje, ja son kos1:, pot se fruga (Martincici), fera, va (Nova 
Vas), faea, fera, sa je u piiis (= grad) (Marija na Krasu), fera, faea 
(Materada). Kako vidimo akcelJ,at se cuva na svom starom mjestu 
viSe i bolje nego u jugozapadnom dijelu, ali je manje postojan i raz­
vio je neke svoje specificnosti kao prenosenje i produljivanje kratko­
silaznog akcenta, 5tO jugozapadni govori, osobito oni na krajnjem 
jugozapadu, manje poznaju, iako toga ima i tamo. 
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2. Postojanje '" akcenta 
U ovom podrueju jos se euva u prilicnoj mjeri novi praslavenski 
akut ali ne kao sistem nego ostatak starine. Cut cemo ga vise-manje 
u svakome mjestu. Bolje se euva u podrucju iznad rijeke Mirne. U 
mjestima juZno od rijeke Mirne: Kasteliru, Labincima, Visnjanu i 
Karojbi gotovo ga nisam euo; u Kaldiru same u nekim glavnim i red­
nim brojevima: pedeset, sezdeset, sedandeset, peti, sesti, sedmi, ösmi. 
Po mome misljenju svi su ga govori na ovom podrucju prije imali, 
kao i govori juZno od Mirne, ali su ga s vremenom neki govori dje­
lomicno, a neki gotovo posve izgubili i zamijenili sa dugosilaznim 
akcentom (-). To se opaza i u centralnom ekavskom cakavskom po­
drucju u Istri i na Cresu, Krku, a vrsi se sve viSe na nekim otocima 
sjeverne Dalmacije: na Rabu, Pagu, Dugom otoku i Ugljanu. 
3. Ref1eks naza1a ~ iza pa1ata1a 
Nekada je u svim cakavskim govorima bio refleks nazala ~ iza pa­
latala (j, c, z) a. Danas sve vise cakavski govori u tom polozaju dobi­
vaju e kao 5tO ga imaju stokavski govori. Ipak neki govori jos uvijek 
cuvaju u tom polozaju refleks a, ali same u rijeci jezik :::; j~Zykb: 
jazik (Visnjan), zajik (Karojba, Labinci i Kastelir). U ostalim rije­
cima je i u tim mjestima refleks e: jetra, pocet, zetva. 
4. Sudbina glasa -1 
Taj glas na kraju rijeCi u imenica se izgubio u svim mjestima same 
nije na krajnjem slogu isti akcenat: fazo, faco, va, fero, koto, paZil 
ili u nekim govorima juznije od Mirne: faze, faco, ve, fere, koto, paZU. 
U ViSnjanu i Mariji na Krasu cuo sam analogijom prema zavrsetku 
glagolskog pridjeva radnog oblik: maste ja, a u Karojbi: anae'ja i pri­
djeve: geja i veseja. U pridjevu radnom glagola 7. razreda I vrste, 
druge, trece i cetvrte vrste u mjestima juZno od Mirne nastavak je 
-ja Ha): posildiia, nosiia, opariia, zgoriia, cinija, kad"t si biia, je zn­
!deja (Kastelir), nosiia, cuja, kosiia (Labinci), pozabiia; nosiia, sidija, 
hodiia, uceniia (Karojba), si gorriia, prosiia (Kaldir). Ta crta veZe go­
vore ovoga kraja s govorima juznije od Kastelira, Karojbe i Kaldira. 
Iznad rijeke Mirne same neka mjesta imaju taj nastavak u m. rodu: 
biia, eiLja, igubtia (Materada), biia, noJiia, san btia u komp i mojiln 
ieniln (Babici Donji), on me je cuia, mdiia, uieja (Marij'a na Krasu). 
U Novoj Vasi i MartinCicima nema toga nastavka nego je same glas 
Lotpao jednako kao npr. na Hvaru i Bracu: nost, vidi, M, san se pre­
vec strüdt (Nova Vas), san poje, jo son nosi na ramenu (Martineici). 
U ovom mjestu ostaje 1 na kraju imenice maste!. 
5. Sudbina glasa h 
U svim mjestima savrseno se euva glas h u svim slucajevima gdje 
mu je po etimologiji mjesto jednako kao u jugozapadnom dijelu Istre 
osim na krajnjem jugu u Premanturi: hLapac, krii..h, C'ihat, od oveh 
Ljudi, ilho (Materada), po nniih heiah, uho, kuhat, kilharica, ovih, tih, 
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onih, u Bujah SU igubHi (BabiCi Donji), trbuh, peteh, perö od oreha, 
UM, buha, kuhar (Nova Vas), kuhat, kri'th, kiihwrica (Martincici). 
Samo sam u Materadi cuo: kuvat. 
6. Sudbina prasLavenskog glasovnog skupa *dj 
Na cijelom ovom podrucju taj glasovni skup dao je refleks j ili d'. 
U Materadi, Babicima Donjim, Mariji na Krasu i Novoj Vasi imamo: 
mLaji ili mlaji, sLaji ili slaji, preja, ali: rod!en. Mjesto komparativa 
mlaji, slaji cuje se i opisan komparativ: vec mlad, vec sladak prema 
talijanskom: ,piu giovame, piu dolce. U svim ostalim mjestima (Mar­
tincici, Kastelir, ViSnjan, Karojba, Kaldir) imamo: mlaji, graja (= 
zivica), preja, slaji (i: veC sladak), rojen, rojena, ali: rod'en, nasad'ena, 
and'eja (Karojba). Takvo je stanje i na otocima sjeverne Dalmacije, 
a vise-manje i na otocima srednje Dalmacije. 
7. Swdbina *skj, *zgj i sl. . 
U govoru svih mjesta izmedu Mirne i Dragonje ti se glasovni sku­
povi dos~edno zamjenjuju sa st' ij, (id'): kltSt'e, kos'ist'e, kop'iSt'e, 
strnHt'e, st''ipat (Materada), kl'iSt'e, kos'ist'e, strniSt'e, ugnjHt'e, st''ipat, 
ne St''ipji me, ne stöj me st'ipat (BabiCi Donji) kos'ist'e, strn'ist'e, 
kl'ist'e, ugnj'ist'e, st''ipat, mu sepr'ist'i i priSt'i kOia (Marija na Krasu), 
NovdSt'ina, pr'iSt', pr'iSt'i, st''ipat, ' gust'erica, kltSt'e (Nova Vas), kl'ist'e, 
strniSt'e, kop'ist'e, kos'ist'e, st''ipat, p'ist'e - p'ist'eta (= pile) (Martin­
ciCi), kFist'a, koiist'e, strn'ist'e, kO;p1,st'e, p'ist'e, st'ipat - st''ipljen, 
st'iipati se, ali rijec stap ne postoji u cijeloj jugozapadnoj i sjevero­
zapadnoj 1stri nego piilica ili baston (Ka·stelir i Labinci), ognj'ist' e, 
koiist'e, strnist'e, kL'ist'a(Visnjan), kl'ist'a, oprist'ilo se, nataSt'e, ognji­
st'e siromCist'ina, gust'erica, köpist'e (Karojba i Kaldir). 
8. Sudbina stall'og gLasovnog skupa er 
Taj se glasovni skup cuva vrlo dobro u svim rijecima bez izuzetka: 
ern, crv, ucrnit, pocrnit, cripnja, criva. Tako je u cijelom sjevero­
zapadnom kraju izmedu rijeke Mirne i Dragonje, a i u mjestima 
ovoga kraja juzno od rijeke Mirne. U tom je razlika izmedu govo,ra 
sjeverozapadnog i jugozapadnog govornog podrucja, jer su u jugo­
zapadnom podrucju neke rijeci izgubile stari skup er i dobile novi 
cr: crn, crnika, pocrnit, pocrnija, crLjen. I u podrucju izmedu Mirne 
i Dragonje nemamo u svim mjestima er nego cr, ali u svim rijeCima. 
To su ona mjesta u kojima se govori cakavski jer su njihovi stanov­
nici bilingues. Oni govore preteZno talijanski, a stariji pored talijan­
skoga i hrvatski. Takva su mjesta Materada, Babici Donji i Nova Vas, 
a bit ce i drugih. U tim se mjestima govori: crn, crv, ucrnit, crivo, 
cripnja, crnika. U mjestu Nova Vas cuo sam: crn, i samo tako, a u 
svim ostalim rijeCima cr, jer je to mjesto cakavsko. 1z toga se vidi 
da talijanski jezik nije u tom primjeru istisnuo staru izvornu jezicnu 
crtu cakavsku. 
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9. Sudbina jd 
U svim mjestima izmedu Mirne i Dragonje cuju se danas nOVIJl 
oblici: doci, poCi, nac(i) ili noc(i) a u prezentu: dojden, najden ili noj­
den, pojden. U mjestima juino od Mirne imamo starije: dojt, pojt, 
najt i u prezentu: dojden, najden, pojden (Kastelir, Labinci, Visnjan, 
Karojba, Kaldir). Takvo je stanje i u mnogim cakavskim krajevima 
u Dalmaciji. 
10. Pluralsko prosirenje -ov-

Plural jednosloznih imenica mtiSkoga roda uvijek je kratak: smt, 

brigi, podi. Ni u genitivu plurala nema zavrsetka -ov ni u kome 
mjestu. 
11. Nastavak genitiva plumla 
U genitivu plurala zenskoga roda bivsih imenica -a (-ja) osnova 
redovno nema nikakva nastavka: zen, sestar, jabuk, koz, ruk, ali se 
cuje i nastavak -ah: cuda sestar i sestruh, Cilda zen i zenfih, Cilda ov­
cfih, cuda nogfih (Karojba i Kaldir). To su svakako noviji oblici koji 
su napravljeni prema lokativu plurala, jer su oblici za genitiv i loka­
tiv plurala jednaki i u muskom i srednjem rodu (vidi str. 69). U mus­
kom i srednjem rodu u genitivu plurala nastavak je redovno -i kao u 
jugozapadnom dijelu Istre: Cilda sini, Cilda sedli i sedli, pet zidi. 
Ovdje nastavak -ih nisam cuo. 
12. Postojanje aorista 
Za aoristom sam tragao, ali ga nisam nigdje cuo, a isto tako ni 
imperfekt. 
13. Forme pomocnog glagola kondicionala 
U svim mjestima oblici pomocnog glagola kondicionala glase samo: 
bin, bis, bi, bimo, bite, bio 
14. Brojne konstrukcije sa 3 i 4 
Uz broj dva uvijek je gen. sing. kao u stok. dijalektu. Uz brojeve 
tri i cetiri u nekim se govorima nalazi mnoZina: U ovoj kamari 5U 
cettri kantuni (Materada), tri, st2ri brati (Babici Donji), tri sttri muze 
(Babici Donji), tri b1'ate, St2ri brate (Marija na Krasu), tri brate, stiri 
brate (Nova Vas), tr'i sine, sfiri s'ine (Martincici), tri sine, cet'iri 
s'ine (Kastelir i Labinci), tri z'ide, cet'iri z'ide (Karojba i Kaldir). Oblici 
s nastavkom -e su svakako pluralni oblici. Vjerojatno su nastali pre­
ma nastavku nom. i ak. plurala imenica zenskoga roda. Uz broj pet 
imamo gen. plurala: pet sini, pet muzi, pet brati. 
I u ovom kraju prijedlog iz sam ili slozen s dugom rijeci zamje­
njuje se sa z, sto Je starija crta iz davnih vremena koja se cuva u 
istarskim cakavskim govorima i kajkavskom dijalektu kao i u sloven­
skom jeziku: zgorit, zgubit, zlec, zginut. 
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Vazna je osobina i ovih govora da cuvaju stare nastavke u dativu, 
lokativu i instrumentalu za svaki padez posebno, osobito za imenice 
zenskoga roda: san da zenan fist, po zenah san pOsLa'j!- ribu, san u 
hl,zi is sestrami (Marija na Krasu), san posLa po mojih sestrah, govö­
rin is zenami (Nova Vas) , smo cUiLi fist (i fist) zeniin, posLa. san po ze­
nah, yren s zenami (Kastelir), mofin sestriin, po sestrah, is sestrumi 
(Visnjan); dii san s'inon, po s'ini san posLa., sa s1:ni je Mia (ViSnjan), 
siin cUi s'inon jis, po s'ini, biia san (sa) s'ini (Karojba). 1 genitiv plurala 
u muskom i srednjem rodu ima nastavak -i kao sto je u lokativu i 
instrumentalu: pet s'ini, pet sedLi, pet muzi. To svakako nije danas 
osobina stokavskih govora ili barem ne onih iz kojega su kraja ovi 
stanovnici doselili. lake na osnovi jedne cinjenice nije lako stvarati 
nikakve zakljucke, ali je potrebno spomenuti da u Kasteliru postoji 
lokalitet Benkovac (polje), sto bi nas moglo uputiti na kraj u Dalma­
ciji iz kojega su ovi stanovnici doselili. 
Potrebno je upozoriti na jos neke osobine govora ovoga podrucja. 
U nekim govorima opaza se dosta jak utjecaj slovenskoga jezika. Taj 
utjecaj je jaci u govorima mjesta u blizini Motovuna, dakle u blizini 
buzetskog podrucja, na koje je najjace utjecao slovenski jezik. Jedna 
od takvih karakteristika je bezvucan izgovor zvucnih suglasnika na 
kraju rijeCi : d1is, sut, mos, dup, zop, suset (Kaldir), d'fl.p i duop, zVP 
i zuop, mij.s i muos, pras (neu.skopljen ovan), braf (uskopljen ovan), 
sniy, briy, d1is, MoCibop (prezime) (Karojba) . lsto to opazamo, iako 
u nesto manjoj mjeri, u Kasteliru i Labincima: mos (stariji) i mus 
(mladi), zop, vray , boy (Labinci), das Cilda noy, Umay, vray, zUp 
(Kastelir). Ima toga i u drugim mjestima, ali sto su udaljenija od 
slovenske granice manje : sn smo na sut, jima Cilda his (MartinciCi) , 
Zl,t, sniy (Nova Vas), zU, obras (Marija na Krasu), cuda kiJs, z'it, sat 
pa da das, pot, sniy, yrop, jemas fiy (= smokva) (Babici Donji) . 1 u 
Visnjanu cujemo: zub i zUp, boy, vray. 
U mjestima blizu buzetskog podrucja obicno nazal q daje refleks 
o kao u slovenskom jeziku: roka, zop, m6ka, vidin majo zeno, glavo, 
(ak. sing.) travo (Tadini blizu Kastelira)8, deset rok, nogo (ak. sing.) 
(Ka..stelir), pozdrCivi majo zeno, zop, zobi (nom. pl.), mOs i mus (La­
binci), dUop (= dub), zUop, mUos, mUoka i d11P, zi}.p, mifs, m'(lka (Ka­
rojba), roka, roko (ak. sing.), mojo zenO (ak. sing.), z6p, mos, m6ka, 
ali: dup (Kaldir) . 
Vrlo je vazna crta iz slovenskoga jezika izgovor glasa L na kraju 
rijeci kao bilabijalno 'j!-: kadt si be'j!- (Martincici), san dli'j!- zeni jis, po 
zenah san posLa'j!- ribu (Marija na Krasu), ja san prasa'j!- (MartinciCi). 
euo sam i ime jednoga sela blizu Martincica Fi'j!-ki koje se izgovara 
po fonetskom sistemu slovenskoga jezika (isp. Be1Jc: Bevc, Ta1Jcar: 
Tavcar), kröiJ (Nova Vas) . 
B U Tadinima nisam bio, ali sam u Kasteliru nekoliko sati razgovarao S co­
vjekom iz Tadina. 
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DanaSnja osobina slovenskoga jezika je i asimilacija suglasnika u 
sandhiju: san biia u k~mp i mojiin ieniin (BabiCi Donji), iz mojon 
se8trön, yre z zenami (Martincici), z mojon zenon (Karojba). 
Ima mjesta u koja je prodrla slovenska upitna zamjenica kaj: ca, 
nic, ali: ia kaj (BabiCi Donji), kaj delas? nk! mii kaj delat (Nova Vas), 
za kaj? (zaseoci Materada i Kastei blizu Martincrca). 
U dat. i lok. sing. pridjevske zamjenice i pridjevi za zenski rod 
imaju nastavak imenske deklinacije kao u slovenskom jeziku: moji 
zent (Kaldir), po 'iSti cesti, po l?:pi cesti (Labinci), san pöSla po mojf 
i~i, dii san moji :Zeni (Babici Donji). Ima i leksickih jedinica prim­
ljenih iz slovenskog jezika: deZat, deZo, deLavac, dekZa, otrök, stiri 
isttri, fdZo, slovtk, Clovek i Clov'ik, prasati, mtza, miisa, Wcan. To je 
vise-manje zajednicko svim govorima ovoga kraja. Vise rijeci iz 
slovenskoga jezika navodi F. Ramovs u buzetskom kraju koji on 
naziva »slovenski govori u Istri«,9 a M. Malecki10 »cakavsko-sloven­
ska grupa«. 
Upitno-odnosna zamjenica glasi gotovo u svim mjestima ca. U ne­
koliko mjesta pod utjecajem slovenskoga jezika glasi kaj (zaseoci 
Materada i Kastel blizu Martincica, Nova Vas). U Babicima Donjim 
imame: ca, nic, ali: za kaj. U drugim mjestima je obicno: ca, nie, ali: 
zasto (Kastelir). U Labincima i Visnjanu govore: ca, zasto, n'iS, a u 
Karojbi i Kaldiru: ca, na ca si vrga, za ca, po an je riba, nie, ali: 
zasto. U Mariji na Krasu:ca i ca, nie i nk, ali: zezsto. Prema tome 
samo u rijeci zasto imame stokavski oblik u svim mjestima, osim u 
Karojbi gdje i tu imame za ca. Pored ostalih osobina potrebno je 
spomenuti gubitak suglasnika t, d u skupu st, st, zd, zd na kraju 
rijeci: dllS ~ dazd, ses, staros, staros i Stäros, mladoS, ludos, res, 
pres, jH, Trs (BabiCi Donji). 1'0 ima'mo goto~o u svim mjestima. 
Ponegdje imame nesto zatvoreniji glas ° u rij~ima: mladgs, starc}s 
(Babici Donji). Taj je glas nekada bio dug. Ta zatvorenost vokala 
upucuje na duzine koje su nekada u ovim govorima bile na slogovima 
iza akcenta, a u suvremenom jeziku su se izgubile. Stari dugi vükal 
a u nekim govorima toliko je zatvoren da smo preko diftonga dobili 
mjesto njega ° kao u nekim cakavskim govorima na otocima srednje 
Dalmacije (Brac, Hvar, Vis, a i drugdje). Ta narocito biva u sloge­
vima na kojima je nekada bio, a nerijetko je i danas, novi prasla­
venski akut: dvo, iid,i5r, kvarnor, g16va - gl6vu, nojden, Umoy, 
necok, jö, pet ovi5c, gospodör, zidori (gen. pl.), m:e boZi g16va (Mate­
rada, BabiCi Donji). I drugi stari dugi vokali u ovim mjestima nesto 
su zatvoreniji: p~ti, s~dmi, pedes~t. 
Glas C obicno se izgovara kao t' ali ima slucajeva da se u nekim 
mjestima izgovara kao C, a osobito u prezimenima: Bartolit, Solda­
tit, Petrini~, Matkovi~, Beleti~, tl ~es pZatit, vrl~a, svi~a (Karojba). 
, Historicna gramatika stovenskega jezika, VII, Ljubljana 1935, str. 73-75. 
10 O. c. , str. 90-101. 
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Utjecaja talijanskoga jezika ima viSe u: glasovima, sintaksi i 
rjeenilru. 
U glasovima je najznaeajniji utjecaj talijanskoga jezika (mletac­
koga dijalekta) u eakavskim govorima depalatalizacije glasa c: cudo, 
cooik, ucinit, cut; izgovor glasova s, s srednjim glasom s: nos, pise, 
puse; izgovor glasova z, z srednjim glasom z: heza, muzi, pet zen, zli­
iana (Materada, Jurieani, BabiCi Donji, Nova Vas). 
U redu rijeci utjecao je talijanski jezi.k kao i u govorima jugo­
zapadnog dijela Istre: san nos1:ja (tal. ho portato), Hin dii j1:5 s'inan 
(tal. ho dato da mangiare ai figli) , .5an so Umoy (tal. sono andato a 
Umago), sa.n s11h (tal. sono magro) (Materada) je biia u k9mp z mo­
jün sestrün (tal. e stato in eampagna ... ), sa.n posla po moji zeni 
(tal. ho mandato ... ), mi je zgorela heza (tal. mi e bruciata la easa), 
ne se mOre jH (tal. non si puo mangiare), ne se cuje nie (tal. non si 
sente niente), me boZi Slezen (tal. mi duole la milza) (Babici Donji), 
je zora, idigni se (tal. e l'alba ... ) (Nova Vas) . 
Neke imeniee su dobile rod koji imaju u talijanskom jeziku: ta 
kafe je vec slädak nego uni drilgi (Marija na Krasu), oo'i kafe je vec 
slädak k'i on?: (Babici Donji). U tim primjerima je kafe muskoga roda 
jer je i u talijanskom jeziku: il caffe. Rijec kviidro (Karojba) je 
srednjega roda prema docetku te imeniee kao: selo, sedlo: to kviidro 
.ie maje. 
U ovim govorima ima kao i u jugozapadnim ikavskim govorima 
mnogo talijanskih rijeci . Ja sam samo uz put zabiljezio ove rijeci: 
antikitOd, balkiin, bokln, barba bOska, botun, bumbiik, buzeta, taku­
liit. disk6rit, d'ardln, fae6 i faco , fe1·a i fera, 1az6 i fazo , fra-iat , fumat, 
1aJketa, judice i .7udice, kamp, kampanja, kaliger i kaliger, kantat , 
kantun, kapitan, kariga, katriim, kOrta (= dvoriste) , kvadro, letera 
i retera i p'ismo, marang6n i maranqun, mariner, nodiir, piiis (tal. 
.paese). parcela, pi?ma. pensat i pensiit, peskadur, pvkun, pipa, ragae 
i raguc (tal. ragazzo) , riga, set' (ven. secio), soldat, span.iulet, sporkec, 
zurnäda. 
Tipovi ovih naselja najobicnije nisu jednaki onima u cakavskoj 
Dalmaciji ni u jugozapadnoj Istri. Veliki broj sela sastavljen je od 
viSe zaselaka, nekad i od desetak. U gradovima staro domace sta­
novnistvo govori same talijanski. Doseljeniei poslije rata govore hr­
vatskosrpski. U selima je drukcije. Ima sela u kojima svi stanovnici 
znaju i govore same starim hrvatskim cakavskim govorom. Takvi 
su Martincici i okolni zaseoci, Kastelir, Karojba i Kaldir. U nekim 
seIima govori se na ulici i u ku{:i same talijanski. Takva su mjesta: 
Materada, Juricani, Babici, Marija na Krasu , Nova Vas. U tim mjes­
tima stariji Ijudi znaju i govore izmedu sebe hrvatski cakavski, ali 
sve rjede. Mlade generacije ispod 40 godina u tim mjestima vrlo 
malo i slabo govore starim istarskim cakavskim dijalektom, nego se 
sluze u kuci i na javnim mjestima talijanskim jezikom (julijsko­
-mletackim dijalektom). Joo mlade generacije do 20-25 godina go­
f.ovo nikako ne znaju stari cakavski govor. Oni govore stokavskim 
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dijalektorn koji euju od ueitelja u skoli, na radiju, televiziji, javnim 
skupovirna i drugdje. To nije ni izdaleka lijep i eist knjizevni jezik . 
On irna u sebi vrlo rnnogo starih elemenata istarskog govora kojim 
govore stariji ljudi, a osobito se dobro opazaju rnnoge osobine stare 
eakavske istarske akeentuaeije. Za pedesetak godina necerno u sje­
verozapadnoj lstri moci euti stari eakavski dijalekat ili kako ga oni 
zovu stari istrijanski dijalekat. Danas, kako se iz ovih izlaganja vidi, 
nije jos tako, pa sam bio u stanju dati s vise prirnjera sve erte sta­
roga eakavskoga istarskog govora, koje cu na kraju sabrati i izvesti 
potrebne zakljueke. 
Govori sjeverozapadne lstre izmedu Mirne i Dragonje su u pot­
punosti ikavski, a ne ekavski kao sto su govori istoene i srednje 
Istre. lz toga proizlazi da ovi govori kao i oni na jugozapadu nisu 
autohtoni nego su govori novog doseljenog elementa iz nekog ikav­
skog kraja . Ono vrlo malo ekavizma mogli su doseljeniei donijeti 
sa sobom iz stare domovine, a neke ekavizme mogli su primiti u istom 
obliku i iz slovenskog jezika. Sve ostale jeziene erte upucuju nas na 
to da ove govore ubrojimo u eakavske ikavske govore, u kojima ima 
vrlo malo stokavskih elemenata . lei cemo redom od jedne jeziene 
erte do druge : 
1) Akeenat euvaju u mnogo slucajeva na starome mjestu ili su 
razvili svoje posebne akeenatske osobine kao i neki drugi govori na 
Kvarnerskim otocima i u sjevernom i srednjem Jadranu. Svakako 
je akeentuacija ovih govora starija od one u jugozapadnim govorima. 
Razumije se da tu akeentuaeiju ne bisrno morali nazvati samo ea­
kavskom, jer je imaju i neki stariji stokavski govori , ali ne oni u 
sjevernoj i srednjoj Dalmaciji, iz kojih se krajeva pretpostavlja da 
su ovi doseljenici dosH. Uostalom i ostale govorne crte potvrdit ce 
eakavsko podrijetlo ovih govora. 
2) U mnogim mjestima euva se dobro no vi praslavenski akut, a 
u nekima slabo ili gotovo nikako. lstina, ni u kome mjestu ne postoji 
viiie novi praslavenski akut kao sistem, aIi su i svi ostali akce!l.ti ~ 
a osobito " u mnogo slueajeva izmij enjeni. 
3) Glas a kao refleks nazala ~ nalazimo samo u rij eei jazik i to 
ne u svim govorima. To je, medutirn, slueaj i u mnogirn dalrnatinskim 
eakavskim govorima na Solti, Hvaru, Ugljanu, Pagu i drugdje. 
4) Glas I na kraju rijeei u imeniea ne ostaje nego se gubi. U gla­
golskom pridjevu radnom u mnogim mjestima imamo zavrsetak -ja 
(-ia) u muskom rodu kao i u jugozapadnim ikavskim govorima, aIi 
ne u svima. U Novoj Vasi i u MartineiCima taj se glas u tom obliku 
gubi. Prema torne tri su faze u razvoju ovoga oblika: bez I, -ja mjesto 
I i pod utjeeajem slovenskoga jezika 'lJ-. 
5) Glas h zadriao se u svim mjestima u svirn rijeeirna gdje mu 
je po etimologiji mjesto. 
6) Praslavenski glasovni skup *dj zamijenjen je konsekventno s j , 
ali se u nekim rijetkim slueajevima javlja i iitokavsko d'. 
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7) Praslavenski glasovni skupovi *skj, *zgj i sI. daju redovno sc (sr) 
u svim mjestima. 
8) Stari skup b · cuva se u svim mjestima i u svim oblicima u ko­
jima mu je po etimologiji mjesto. 
9) Glasovni skup jd redovno ostaje neizmijenjen u infinitivu i pre­
zentu, same u mjestima izmedu Mirne i Dragonje u infinitivu imame 
c kao uostalom gotovo u svim dalmatinskim cakavskim goverima. 
10) U pluralu nema nigdje prosirenja s -ov-. 
11) U genitivu plurala ili nema nikakva nastavka uzenskom rodu 
ili je (rijetko) nastavak -ah. U muskom i srednjem rodu je nastavak 
-i. 
12) Aorista i imperfekta nema. 
13) Forme pomocnog glagola kondicionala posve su cakavske : 
bin- bis-bi-bimo-bite-bio 
14) Uz brojeve 3 i 4 redovno je plural. 

15) Prijedlog iz zamjenjuje se sa z. 

16) U pluralu cuvaju se razliciti stari nastavci za dat., lok. i instru­

mental uzenskom rodu, a u muskom i srednjem poseban je nastavak 
za dativ, a poseban za lokativ i instrumental, tj. -i kao u genitivu 
plurala. 
17) Zamjenica ca cuva se dobro u svim mjestima osim u obliku 
zasto, premda i taj oblik u nekim mjestima glasi za ca. 
Kako se iz toga vidi sve su osobine u ovim govorima vise-manje 
cakavske. Stokavska, i to specificno sjeverne i nesto srednje kopnene 
Dalmacije, jest zavrsetak -ja Ha) u radnom pridjevu u nekim govo­
rima, ali ne u svima. Jos bi se donekle mogao stokavskim smatrati 
refleks glasa ~ > e iza palatala, premda i to danas susrecemo gotovo 
u svim cakavskim govorima osim u rijeci jazik ili metatezorn zajik, 
a tako je i ovdje. Sve ostale crte su iskljucivo cakavske. Prema tome 
govori izmedu Mirne i Dragonje, a i neste juznije od Mirne predstav­
ljaju stare cakavske ikavske govore s neznatnim stokavizmima. Ako 
bi se netko htio pozivati na neke posve neznatne stokavske elemente 
u ovim govorima i na osnovi toga proglasavati ih stokavskim ili ca­
kavsko-stokavskim, onda bi se ti nazivi danas mogli protegnuti na 
sve eakavske govore od Istre do Koreule i Lastova, jer danas nema 
eakavskog govora u kome nema barem koje stokavske crte, a ima i 
takvih kao sto su lastovski, koreulanski, soltanski, pasmanski, a i neki 
drugi, u kojima ima mnogo vise stokavskih elemenata nego u govo­
rima sjeverozapadne, a moze se mirne duse red i jugozapadne Istre. 
Pa ipak se svi navedeni govori jos uvijek ubrajaju u eakavske govore 
jer u njima znatno prevladavaju eakavski elementi, u kojem viSe u 
kojem manje. 
Drugo je pitanje odakle su stanovnici sjeverozapadne Istre dosh 
u ovaj kraj. 0 doseljavanju stanovnika jugozapadne Istre govorio 
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sam dosta opsirno u svom radu Govo'l'i.,jugozapadne Istrell . Iako go­
vori sjeverozapadne Istre nisu u svemu jedinstveni, oni su svi ikavski 
i njihove crte izmedu Mirne i Dragonje priblizno su jednake. Govori 
juznije od Mirne poneSto se razlikuju od onih sjeverozapadnijih, ali 
vecih i bitnih razlika ni medu njima nema. 
I pored tih sitnih razlika, kojih uostalom ima i u drugim cakav­
skim govorima na istom podrucju, sigurno je da su se i danasnji sta­
novnici ovih sjeverozapadnih krajeva doselili iz ikavskog kraja u 
Hrvatskoj jer su oni svi ikavci, a cisti ikavski kraj nalazi se na kopnu 
na podrucju od Senja do Neretve. Po velikoj veCini jezicnih osobina 
pretpostavljam da su se nekako u 16. stoljecu doselili negdje iz za­
leda zadarskog ili sibenskog, dok je jos taj kraj bio cakavski, dakle 
prije nego sto ga je jace zahvatila stokavska ikavska, odnosno ijekav­
ska, bujica koja je dolazila sa jugoistoka. 
11 Predavanja odrZana u Jugoslavenskoj akademiji, svezak 33, str. 28-34, 
Zagreb 1964. 
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